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408 Balcani ca :A.'XfX
ego xoxre ceupnnncyjy HerC:I'11IBIIC xapax-
TepnCTUKe y onnocy ITa xoje je CrBOpeH
I10:5I1TIIBIIH u.n:eHTHTeTII CaM(naJJ:oll(H,HCl
npeucrana 0 .. enponcxov" 1L.3<lIICiilJIO\(·.
K3KO Y CBOM upcnrouopy HaBOJJ:l1. OBa
CIYJJ:Hja CC 6al3H !\lapnmamnon3IbeM -
n3.'1KaHOMK30 nncxvpcou KOIU cy C'rBOp-
H.1H ·5ana.n:HIl IIO.IHTH'WpI11l 'rsopun xyn-
TYpe. Mel)yTIIM, naxo lIOHCTaKHyTa npe-
HpaCYJ(3 M3 n CTepeOTIITIHIL\l npCL(CTa B3\13
() Iianxauy. Touoposa ne )Ke,TJU .n:el nanpann
HC1Y rpeUIKY H.n:a na crcpeo'rmr oJ1TOnOpIl
CTepCOTIl110\1. jep He C\la1]Ja Ael 1I0CToju
jenarrJeAUIICTBeHll3anaunnnncxypc 0 Ea.r-
KeIllY. a uCHM rora He >KCmIna upeuetiper-
He HeCY.\lIbUnO Be.:J1rKU nonpnnoc xojn :5a
Oa.TrKaHOJIOiliKY H3yKy uxrajy II :3anaLl II
I1cTOK.
FJaJIKaH sacnyxcyje JIC:l oyne rrpenuer
030HJbHOr II mrrerpa.urornpoyna Balba, 3.'111
He xao er30TWmO MeCTO l! UOnpHUlTe cypo-
BOC'TIl xoje cjJacll,m-urpa H o.n:ouja HayTuIHKe
ca CTpaIlC, Ben :-soor n.erone .\wnIle UH-
TO.TIOrIJje xoja ce CTa.HIIO II cyurrnncxn
MClba. Ku.nra Mapnje TOLlOPOBC npeno-
py-ryje CC TUITaOIJ,HMa ne caxro 30ur epy-
WIll,uje ayropxe, aKTYC':1l1e npomesraruxe
KOjOM ce oaBII, neh H '16orjacnohe CKojOM
IBHOCH csoje cranone U y6e.n:,TbilBOCTH KO-
MeHT'dpCi, xoje norxpeun.yje oGU.\1HO.\-Wl1-
-repa-rypoxr nanonehu uauope na enrne-
CKOM, HeMa'IKOM. CIJpaHlJ,yCKO.\L oyr<ipCKO,\L
CpUCKoxpnaTCKoM, rptIKoM, TypCKOM II
pyCKOM. Ha xpajy je GHTIIO uarrouenyrn
lla je ouy xn.nryTouopona nannca..ia y UMe
OHUX 6aJIKaHCKUX nnrcnex'ryanana KOjII,
GandHI ce I1pOo.'IC\r3THKO\1 IILleHTIITCTa.
IIc:1KO CBCCHII pa'1,IIIKa xojc Mel)y IbIIMa no-
croje. nacroje na npeaasnby Mel)yco6HY ue-
'rpnc.'hIIBOCTl1aCle1)cny 1I3IICTOTIHOCBPOIl-
CKenpourtocrn.
I IpUC!lCCOp Mapnja Tonopona pohena
jen oLlpC:lc,Ia y Eyrapcxoj. I)lC jc II AOK"mp-
npara na Corpnjcxovyanaepxarery. )Klme-
.ra je y I'p11Koj. crynnpana Y Mocxnn, Jle-
n.nnrpany, lIapusy U OKCcj)OPLlY. caga
)KI!B!I y Cjermu.enmrJI,p)K3na.\w rne npe-
11C:ijc lI,1 (/J ,'IoIHljJCKO\! YII1IBep3HTe'ry.
:30[J(lf{(1 Tnytuneeuli
I Y opllflilla.ly: Orientalism (y npeBO!\Y: op-
IIjeIJ'ra:IIICTlIKa) 11\13 neyrpa.ruo 3HayefbC, !\OK
opnjenra.uriax, \[O)l(e ){a Igla nescoparnnuo
:maYClbe. ,J,aHac cc cue BHlIIe KOpllCTH Inpa3
Oriental studies 3<.11'0 lIITO je 1'epMHH Orien-
talisnt uertpeuuaau. 3 IICTOT3KO m13HeraUlIlIIY
KOIJ()TiII\lIjy 30m BC3C C3 uneonornjou CK-
CIlOIICII<.1ra CBponcKor KO.'IOHuja.1U3M3 XIX Jj
[[O'ICTKml XX aexa. flo ana.rorujn TCpWIH
.,63.JIK3HIICTIIK3" 1l~13 HeyTpa.TfHO sua-reu,e.
,,6a.·[KanWl3\I" 1I~[a nnure HeraTHBHy KOHO-
ranujv, JlOK Inpa3 ,,03.lKaHlIITIIHa" liMa nexo-
p3TlIBnO :m3'letbc.
2 Edward W. Said. Orientalism, New York: Pan-
theon. 1978. 3.
Milica Bakic-Ha\den, "Nestling Orientalisrn:
The Case of Fonner Yugoslavia", Slavic Re-
view. S\'. 54. hr. 4. Winter 1995, 917-931; El1i
Skopetea, I Disi lis Anato lis. Ikones apo to
telos tis Othomanikis Avtokratorias, Athens,
Greece: Gnosi, 1992, 97-98: ElJi Skopetea,
,.OpHjcHTa.nwJa~J II Eanxan": HCLllOPlIjCl{//
nacoiiuc. ell. 31-;. IYYL 131143-
1 Samuel P. Huntington, "The Clash of Civili-
sation?", Foreign Affairs, vol. 74, br. 3, Som-
mer 1993. 23-49.
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Bell na npEII norrreu CBojlIM cjajao
ll,pHIIM xopmraaa ca )K)'THM TeKCTOM, nona
xn.nra LlP HIIKO,ile )J{yTIlna npHB.Tla'IU
na)KlbY. IlpOBOKaTUBlIa neho.n: npne pe-te-
nHI~e ynona KIbIIra ce TnITa y naxy, a 0 n.oj
ce LlYro pa3MlI1II.'La rrocne T.fIITaIba. HC:i TO
nanone xrnora nO,'1eMII'IKa MeCTa xoja
TUITa,nall, He MO)){e a .n:a He ynopenn ca
AamllLllhIIll,OM. ca CKopaIIIIbHM HCKyCTBH-
Ma 113 Haj6':IH)KC oxonnae. JJ,a JIll 6u OBC
KpIITIIKe, rrpIIKa31I, 1I3BemTajlI 409
:~..:
KlblIre 6ILTIO:n:a naje 6IVTO sennxorcpncxor
rrO.TIOMa 1995. ronnae? Aa .TIII 6u je 6lIJIO II
Ta:n:a. ua peIJ;IIMO ayrop nnje .,Cp6lIH po-
gOM 1I3 Xpsarcxe" 'Hlje .1IPIHO IIcKycTBo
MO:>Ke:n:a 6y:n:enornann.e nexe on 6y:n:yhlIX
xn.ara ca CJIWlHOM TeMaTuKoM? AaHac
Ka:n:a je saaxajan neo ancrpaxrne mreje 0
Xpsarcxoj y "rroBIIjecHIU.f" rpaHIIIJ;aMa - 0
'IeMy rosopn KFbIIra ,I.\P )KYTIlha - ¢IIHa-
.l1I30B':lHrrpennauraa oLIIIMa, LIIfTa.TIaIJ; OBe
xu.are ocraje ca rrOMemaHIIM ocehaa.aaa:
°rrep<pIf;n:HOCTlI, 0 nyrorpa jHOC'TIf If IICTpaj-
HOCTH y OCTBapIIBalby :n:yropOqHIIX IJ;lIJbe-
aa, 0 COrrCTBeHoj HaIIBHOCI11 If JlaKOMIICJIe-
HOCTH npOIf3amJlIIX U3 ueaaan.a, u:n:earru-
3MaIImI ma60CTIf. 11 caxrayrop je 6uo U3a-
3BaH:n:a .,HajHoBIIjII IW)KaBHII'IKII 6YM" Xp-
nara rtocsrarpaKp03 csojeuay-urocasaan.e
II aCOIJ;IIjaU;IIje xoje My nporunocr nanehe.
Taxo je HaCTaJIaosa ourrpa II rrQ.TIeMIILIKa
KlbIII"d.
Kaxo je ayrop Ha3naLIIIO, xn.nra ca-
;n:P)KII "OCHOBHIIrrpernen HaCTaHKa, pa3BO-
JaII pea.TIII3aIJ;IIjeBeJIIIKOXpBaTCKenneje y
Fbe3IIHOMBeKOBHOM rpajan.y." TOMe cy rro-
csehene 2,3. II 4. rnasa (crpane 47-236).
Ha onaj BOJIyMeH :n:O:n:aTII cy noprpern
Crjenaua Pannha U Kap:n:IIHaJIa Eayepa,
KOjU cy neh 06jaBJbeHU 1992. y KlbII3U KO-
ayropcxa nornacanoj ca Jby6o:n:aroM AIf-
MIIheM.
11 cau ayrop je UCTaKao :n:a My je jenan
o:n: U;II.JbeBa 6uo:n:a ce ;n:oMahuUCTOpII'IapII
cpemsoaexosae U HOBOBeKOBHe UCTopIIje
- "rrOKpeHY U3neraprnje" U KpIITlILIKU, 6e3
crepeo'rnrra HarHaJY na pasxrmnn.an,e 0
rrp06JIeMUMa xpBaTCTBa. Y OBy CBPXY
ncnncarra je npna rnasa OBeKlbure, y xojoj
:n:P)KynIh "rrpOIIInyje ncropaorparpnjy" He
6II JIll pexoncrpyucao xpsarcxy IICTOplI-
orparpcxy MIITOJIOrujy. xoja je YTeMeJbUJIa
xpBaTCKO"rroBujecHo" rrpaso II npyre yra-
OHIIKe lbIIXOBe rpannouannje, Bp,10 je 3Ha-
'IajHo mTO je :n:p )KyTIIh noxasao :n:a je II
(rrpIIJIIIqaH?) nco cprrcxe acropnorparpnje
npeyseo npojexnnjy nanannserxpnarcma
na norahaje II Jbyp;e1I3 npom,10CTII. Bani
OHOMeqeMy cy xpBaTCKII naIJ;IIOHaJIHlIpa-
;n:HIIIJ;II II poMaHTII'IapII Te:>KlIJIII Kp03 XIX
BeK. Ilp )KyTuh ce HIIje ycrpyxanao :n:a
IIMeHOM II HaBogoM KpIITKYJe cpncxn y:n:eo
y CTBapalby xpnarcxor "rroBlIjeCHor" MUTa
II OBO nornann,e, sa nOTIIIIcaHor KpIITII-
'lapa. npeucrasn.a npana HayqHII 6IIcep,
AyTOp je yxasao II na qIITaB CIICTeMsao-
6Kla:>Kelba novena cprrcxor IIMeHa. He-
uaysnor npnxaaanaaa FbIIXOBerrpOIIIJIOCTII
xao II crsapaa.e HaTe~THX IICTOplIOrpa¢-
CKIIX napanerta. Ilocerino ce rrorreMIILIKII
OCBpHYO HaxpB3TCKy cpemsosexomry MII-
TOJIOrIljy. Ap )KyTIIh Hac je OBIIM norna-
B.ibe.\l csoje HOBexu.are H3Beo na pa3MII-
m.:bdlbe 0 TepMUHorroroIIju xojyKopUCTe
XpBaTlI, Y lblIXOBOjncropaorparpajn IIjas-
HOCTII o:n: paHIIJe cy rrpIIcyTHII TepMUHII:
"HdIJ;IIOHaJIHacaM06IITHOCT", ,,:n:p)KaBaHa
06CTOjHOCTypa::rIII'llITIIM 06JIIIIJ;IIMa", 1IT:n:.
Y naaanm,oj Xpaarcxoj cramno ce :n:a.Tbe
KopaKOM once:n:aM MIIJba: pa3BlIO ce LIUTaB
CIICTeM noxpnahasan,a cnera II caasera.
On "xpBaTCKIIX ysrojarersa enOTIILIHIfX
naca" "xpBaTCKUX BlIRa" lIJIII "xpBaTCKUX
MIIJIIIjYHama" AO .xpsarcxornonyaaan,a,
EaLIKe IIJIII Cpajeva". Y TOjMaHIIju sa cpn-
CKOce nexce jennao TepMHH: arpecnja IIJIII
arpecoplI.
Tnaaaa )KyTIIheBa Te3a je, HeMa CyM-
n,e, cneneha peLIeHUIJ;a: .Tlpexrape3YJITa-
TIfMa KplITIIqKe ncropnorpaqraje, ap-
xeonoraje II cnasencxe ¢lIJIorrornje, xpnar-
CTBO jeHerr03HaTHapO;n:HOCHIInojaxy cpen-
lbeM ,UIII II Y):(06pOM neny HOBor sexa, cc 11
ona je na rpary ByKOBIIX II AYLIIfheBIIX
KOHCTaTaU;lIja ,):I;a XpBaTlIMa nanrra He
epaJIlI Hero napon". Ilperrrocranrsaao ):(a
he OBaKOHCTaTdIJ;nja, 6IfTlI U3a30BU OCHOB
sa nonevaxy ca :n:oMahIfM Me):(ueBUCTIIMa,
II rrpe csera ca xpBaTCKIIM rrocneaamnia
xiyae Knno.
OKOCHUIJ;a )KyTuheBor nccsrarpan,a
xpsarcxe n:n:eje Moma 6II :n:a ce Ca)KMe y
cneneha OKBUp: XpBaTCTBO ce cMaFbyje, y
'reprrropujanxou U Hapo:n:nOCHOM CMIIC-'ly,
mTO je rOJ( J(a.ibU BeK nocxarpau.a 0):(
canarnn.nne.Bancxa XpBaTCKa, OKOCHIIIJ;a
XPBdTCTBa. yrJlaBHOM je TPeTupaHa xao
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IIapoWIOCIIO IllapO.1HKH reorparpcxn nojaxr
y XIX sexy. )KynIh vxasyje ira IIHT MH-
TOJIOIlIKOr xpBaTcTBa. xoja y3 jax yrunaj
PU:\fOKaTo:IIPi:Ke u:pKBe H .. npcnuneo-
:IOIllKIIX" (raj TepMHII KOpnCTII xpnarcxn
lIC1DpH'Iap LIP Ilparo Poxcammhy HOBIIje
npesre) pagoBa PUTep- BIITc30BlIha. npexo
YLlupcKorrrOKpCT'd IIxpnarcxor nannona,r-
HOI' npenopona, craace y BCJIIIKO xpBaT-
CTBO y najcxopnje rro6a. OCHOBC OBC nneje
cy 3aCHOBaHC na xoncrpyxnajaua 'rnrra:
"xpBaTCKO rncyhronnnnse", .xpsa'rcxo
IlOBII.icCHO'· 0130 nnrrOHO.)KyTIIh yxaayje
nacy manna naanajaropa crsapan,a MUT-
OMaHCKorBC.lllKoxpBaTCTBa: PmIOKaTOJlll-
TIKa u:pKBa U Kyha Xa6c6ypra. Hapasno,
1I3 CBOJlIX trposemrrcxo-MUCHOHapCKIIXIVUI
f-\p)KaBOTBOpHIIxpa3JIora. Hananno BCJIll-
KII 6poj ryhaaaua, gCJIaTHIIKay OBOM rrpo-
jexry BcKOBHor rpajan,a. no np )KynIhy
norsphyjy osy TC3y. AyTOp yxasyje ga ce
y TYcspxy naje rrpesano HII OUBp.10 pana-
KaJIHOr rrOTC3 - npeysnaan,a cprrcKor Ill1D-
KaBCKor napenja U n.eronor npersapan.a y
KIbII)KeBHII caexpsarcxn rOBOp. THMC jc
XpBaTCTBOmrxopnopncano y eerie snaray
(y XIX nexy), ogHOCHO UeJIOKylIHy (y XX
BCKy) (,,1JIICKY Ill1DKaBcKy pIIMOKaTOJIH'i:Ky
nonynaunjy. Ha ony nojanyYKa31IBao je 1I
JOBaH p'yTIIIh y cnojnxr CIIlIClIMa 1942. ro-
}:\lIRC.
Kao 1I P,Y'IIIh, np )KynIh Ha!'.!yxasyje
na nanmje I1JInp1I3Ma 1I11JIlIpCKOf noxpe-
Ta, xoje je nanxpnarcxo. 113 01301' xp-
BaTCKor rrOJIlITll'IKOr upaaua nacrana je
jenaa epnKlJ,IIja °T060)KIbCM jyrOCJIOBCH-
CKOM (jyrocnanencxov) xapaxrepy l1JIlI-
paua lllTO je rrpC}:\CTaBJbaJIO CJIc}:\ehII CTC-
rren y passojy xpsarcxe mreje, OBa nnar-
qJOpMa ncxopamhena je nocne CJIOMa Ay-
crpo-Yrpacxe 1918. ronnae sa YJla3aK y
sajenau-rxy }:\P)K3BY ca Cp6IIMa. YTlI1J,3j
PIIMOKaTOJIII'IKC IJ,pKBey osoj xpsarcxoj
MeTaMopep03H je rrpecynan na fhCHOM
MllJICHIIjyMcKOM MIIcHoHapcKoM IIyTY na
IIC1DK.Y6p30, Cp6II cy MOrJIII ga YOTi:e npa-
130 JIIIlJ,C xpsarcxe rrO,lIITUKe. Ibnxoao cy-
epOPll'IHO jyroCJlOBeHCTBo,npersopano ce
y concrneny TOTa,lHy neraunjy. CBa Mp-
)KILa oKpcnyTa je npeva Cp6IIMa xao sa-
TOTumu;mIa yjennu.en.a U OBC mreje, I'Ipe-
:ILnlI ce HCl rpopcnpan,c xpnarcrsa Kp03
[{Cl.l,n TOKnocrojan.a Kpa,,,cBIIHe, xoje cc
KPYHIIca.lO CTBapaIbCM Baaosnae Xp-
BaTCKe - npnoj reparopnjannoj epopMalJ,U-
.in xoja je 6u.la najoriyxnarnaja y CMUG.1Y
npoxrra :\[OBaHIIXTCpIITOpujaJIHUX U;1J.1bC-
sa. 113 (lEC CpOpMC, xpBaTCTBO je y C!lC)IC-
heM rrOBO.bHOMrpenyxy arrpuna1941. 1'0-
[{IIRC. npeurto y CBOjyaajnorrrymrjy cpop-
My: I-Ic3aBUCHY Ilpacasy Xpsarcxy. l1.'lII-
pnja. Pureponnhesa Cgoatia rediviva II
f-\pyre paanje npojekunje TaKO cy ce OCT-
BapIWC y Hp,X. BIIlllcnCKOBHII CHOBll rro-
CTa.1H cy CTBapHOCT, a nOC.lCn.enor CJIO~Ia
Hp,X jc nocrana HalJ,IIOHaJIHU ll[{CaJ1naj-
HOBUjlIX BCJIlIKOXpBaTCKUX npojexara, Ca
IbeHIIM rpanmraxa ira naMcTII, crsopena
je H [{aHaIllIba XpBaTCKa.
Ilp )KyTllh yxasyje ,qa cy xpBaTcKII
IIC1DpWIapII U TeOpCTlI'IapU J:\P)KaBe U npa-
sa, II napasuo nOJIlITU'IapU, CTaJIHO UCTU-
IJ,a!lH TC3Y 0 HaCII.TIHOM jyroCJ10BeHCKOM
yjq~IIH)CIbY II 0 HaMcTHyTOM II 6ccrrpaB-
HOMYBJla'IeIbY XpB3TCKCy jyroCJIOBCHCKy
KpC:iJbeBIIRY. OBOM crepeorany, xoja je
nanac y Xpnarcxoj ~60KO yxopen.ea H
cyrcpucaH 3BaHIPIHOMacropaorpa.pajon
(<I>. Tyl)MaH, Xpeaiiictca y Mouapxuciuu-
'i KOj Iyiocnaeuiu, 3arpc6 1993) U IllKOJI-
CKIIM YIJ6cHIIlJ,IIMa (npnvep ua jaoaajer sa
8. paspen OCHOBHlIX mxcna) ::IP)KyTHh je
cynporcranno nan.ane ,qOKa3C. Ayrop je
epoKyclIpao ncrpajaocrPHMoKa1DJ1nu:lI3Ma
Kp03 pa 3JIlI'IUTe epOpMCUHCnpCCTIlHy TCH-
[{CHI~IIjy K3 npoumpea,y yHIIj3TCKor 06JIH-
xa sepe II opraaasanaje. )KyTIIhje yxasao
II na LUKa K.TbIIBY II ysex nounosory npoone-
MC:iTII'IlUlMKOMcHTapuMa, ynory XpBaTH-
IJ,a (peHHocHHX KaTOJIKllIba) y excnansnjn
K3TO.ln'IaHCTBa, npe cnera npexra Cp6II-
Ma. AyTOp IICTWi:C::Ia cy sa lbIIX Cprin-npa-
ROCJIaB~U yBCK6UJIlI JIaK rrJICH,napasuo y
pCJIIII'H03Hoj cynpeaanaja, TaKO61Inocra-
jane (1)'6 noponaua II BpIllIIJIe cy can OC-
HOBHH BaCnHTHH yranajna rrOTOMCTBO OB3-
KplITIIKe, npIIKCl511.IUBCIIITCljlI 411
KBlIX OpaKOBCl. 0130 je nOCeOHO OIUIO
InpCl)KCHO y COll,UjClJIHCTII'{KOj JyrOC.:IClBnjlI.
rne CY )vlHorn Cponjamur - npe cnera npu-
UClJJ:1THI~H JHA, OCT~UllYnonoj XpBaTCKoj,
oaur "'IaxBCl.'byjylm nyxonnoj nmUIHall,IIjH
CBOjlIXcynpyra.Xpaarnna-xaro.ucau,a.
AYTOP je o)]/mqH(l anocrpotpnpao na
HlI CPOll xoju cy OILlIIIlO)lClHlIll,II Aycrpo-
-Yrapcxe. a HIIJ]ClHClmfblI. HHCyID'0Jbe 31Ia-
.1II HlI HaCJlyhllBa:m OJ(ClK.'Ie II UOK1e CC)KC
xpBaTCKaMCrd.TIO\lIIUjcl. .,CBClKllornop TITIII
uenpouaxaynm TBOPUll\f(1 xpBaTCKIIX
crpexr.n.ea.a OlIO je BllIIIC CTIIXlIjCKll no-
KyIIIaj IIOjCi\IIlIll,Cl ua YKCl)Ke ua xpajn.y
CBPXY TClKBIIX nacrojan.a, a He CMlIIII,fbeH
:1ajenIIlI'IKlI nporpavjemurcrneuorcpncxor
xopnyca ". CPOll HCIBIIK:mHCl trcxyuren.eII
)KPTBOBCllbe. Ca\WYBepClIIt Jla cy :100r
opoj-ranc HaJ]MohHOCTH neCClKlaJ]lIBII 1I
nerrooemnm, HIICYsnanu na Ha~y pa':\YMHY
rpaunuy Hna n.oj saycraue XpBClTe - xaxo
je yxasao aKalleMHK Kpecrnh. a urro je
cnojoxr KIbHfOM. CMaTPClMO. YTUIHIIO J]p
)KyTIlh.
,D,aHClc cy oCTBClpeIHI xrnorn uan.esn
Xpuara. 0)\ COll,lljaJIHC1WIKe XpBClTCKe
KOja jC .,JUrjena xa 0 )KeJIa:100r csor TaHKOr
CTPyKa" (xrp 30paH Beaaruhj.crsopenaje
npnnnsno saoxpyscena TCplITOplIjaJIHa
uermua CCl 1131'.1eJlIIWI 3,\ nan.a TepIITopH-
jCl.1HCi npoumpen.a. Bpexre je J]Cl CPOll KO-
HaqHO CXBaTe KaKBa je crpareruja H TaK-
TIIKa xpsarcxe no.nrruxe II xoju cy n.enn
nu.seaa. He030ILbHO je CM3TPaTll J]ahe ce
dKryC.1IId II oYLJ,yha Xpsarcxa 33YCT3BII-
'm. CBe JlOK He (noxyura J]Cl) norrpe no CBOjIIX
MaKClI\la.TTHlIX .jtomrjecrmx"rpanana. Jcp
IblIXOBa nO:IlITUK3 jCLJ,yropOT:J:Ha, 6ClIII K30
11IlO.1IITlIKCI PUMOKaTO:llPIKe npxse quju cy
OlIIi eKCIIOHeHTII na Eanxaay - a TO HaM
rrpeJ(OTlaBCI u JlP )KYTuh. O)]HOC cnara jc
OHTIIOH3MelbeH na IIITCry cpuCTBa u 011:10
KaKaBc.reneha CKcrrepIIMCHT6paTllM.Tbefbct
lUI Ii yje;J:HIbaBClIba C3XpBaTUMa. Cp6H he
Inct TIlTII cxyno.
HCl xpajy KpUTUT:J:ap on jrorao l-\a sa-
K.'byrHI J(d OU Oll.10 UHTcpccaHTHO carne-
JlaBalbCHaC.TIOB.TbeHc TCMeH1I3MCl~apCKor
yr.ia. npcvua cy XPBClTlI y 3CHIIry csoje
naunona.tue penecaace 6WIlI fblIXOBII IIO-
J(a IIIIll,1I II neuohau IIpOTIIBHIIll,II. Cnrypno
je J~C1 on .rpeoano uanpastrm ncry rr3pa~1e­
JIy II CCI 6y1'ClpcKoM AP)KClBOTBOPHOM U):lC-
JOM, jep je cpnCTBO 6ll.1IOH na HCTOKycyo-
T{eHO ca JOIIIjC)]HHM" 6P3TCKlIM" 1I3a30BOM.
OlIO IIITO 3a6pIIfbClBa rrOTrrIIcaH01' KpU-
'rnsapa je )la je ona xn.ara nponina HC3a-
lIa)KCHO II 6e3 rrO.1eMHKC. Tlpe csera ca
l(OMClhHM KO.1CrctMCl, y TmjlI je nay-ma arap
.,YCKOTHlO" np HUKO.TIa )KyTlIh, a 3aTHM
yKO.11IKO TOrrp01DK nnrpopvattaja J]03BOJIlI
11 0)\ XpBClTCKe uaysrre rtyrinnxe. 5c3 OBC
nonparae IImpopMaI~Hje,)Kyruhena KIbH-
ra OCTClne mpas jCJ]H01' BpCMeHa. Hnax,
OHna Mjenpenoxao csoja 'I)'M3'Ielha H T'dKO
ocrao MlIpHe casecra.
BoiauE.Iluuuiiipuieeut:
50J HA MI1IlIAPY 190 rO,D,I1HA KACHI1.TE
360pHliK panosa, Hap0;.lIHI My3ej Illaoan. lUa6au 1997
TOKO:VI 1997. romnre m IIITa\IIIe je, y
Inl~albY HapO)]HOr ~IT1eja IlICl03I(. nsaruua
xn.ura 50j ua Muiuap» -190 200uHa tea-
cnu]e. Kn.nra CClAP)KH nay-me panose C3
nayrnor cxyna, O)]P)K3HOf non HCTHM
lIaC:loBOM y IlIClIIIW. 9. asrycra 1996.1'0-
J]IIHe, IIOBOJ]OM 190-ro)]1IIIIIblIll,e 60ja ua
1v1II:IIIClPY·
CBIIX Ce)]aMIIaeCTperpepara je oojas-
.n.eno npeua peuocnajeny U3JICl1'ClIba. Pe-
clJepanI ce O)]IIOCe na pasaa naran.a 1I
rrpotineve Be3aHCsa 60j na MUIIIapy. Me-
~ynIM, OHHce MOry nOJ]ujCJIlITII y 1'pH CKy-
IIIIHe.
Ilpsy cxyrruuy THIRe perpeparn axa-
,n:CMHKa LJe,n:oMHpa TIoIIoBa .Eaporrcxa
